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a la hepatitis B y no lo habían hecho el
44% de los pacientes y el 8,2% frente a la
hepatitis A.
Dado que la coinfección frente a otros vi-
rus hepatotropos es uno de los factores aso-
ciados a la aparición de complicaciones en
la evolución de la hepatitis C2 y que resul-
ta sencillo evitarla mediante la vacunación,
sería deseable que esta actividad preventiva
se realizara de forma sistemática en aten-
ción primaria3.
Otro aspecto que nos gustaría comentar
es la escasa prevalencia que se observa en
el estudio. Tal y como apuntan los auto-
res, existe un sesgo importante pero no
consideramos que el problema se pro-
duzca «... al no poder ser incluidos aque-
llos pacientes que no fueron visitados en
el área básica de salud», sino que al ha-
berse realizado el estudio sobre pobla-
ción demandante habrá un número de
portadores asintomáticos no diagnosti-
cados, así como de pacientes diagnosti-
cados pero controlados fuera del área de
estudio4 que quedan fuera del numera-
dor. Para realizar un estudio de seropre-
valencia de una patología como la hepa-
titis, lo adecuado es realizar estudios
poblacionales5,6. De otra forma, si sólo
buscamos el VHC entre los pacientes en
los que se detecta una elevación de tran-
saminasas, la infraestimación será muy
importante.
¿Qué prevalencia encontraríamos en cual-
quier zona básica de salud si se determina-
ra el número de pacientes seropositivos
frente al VIH entre quienes se realizan la
prueba en el centro de salud? Sin duda,
muy por debajo de la que encontraríamos
en un estudio poblacional, anónimo no re-
lacionado.
Además, hay otro factor que, tal y como se
puede observar en los centros en los que se
realizan pruebas analíticas de forma anóni-
ma, contribuye a que en el centro de salud
no se realice el seguimiento de algunos de
estos pacientes. Hay pacientes con hepati-
tis C, en muchas ocasiones consumidores o
ex consumidores de drogas por vía parente-
ral, que no acuden a su médico de familia a
realizarse ningún tipo de control. Y si lo
hacen no consultan ni comentan esta pato-
logía porque tienen otras prioridades que
les preocupan más, habitualmente patolo-
gías agudas.
Por último, nos gustaría añadir que ante el
cambio del perfil de riesgo que se está pro-
duciendo en la hepatitis C, de forma que
cada vez hay menos pacientes con antece-
dentes de uso de material sanitario no de-
sechable y más sin ningún factor de riesgo
identificable o con factores relativamente
nuevos como los piercing o los tatuajes en-
tre adolescentes, debemos extremar la
atención para poder diagnosticar esta en-
fermedad en su fase asintomática, detener
su evolución y tratarla en los casos en que
sea necesario para intentar evitar la cirrosis
y el hepatocarcinoma.
Como se recordaba en un reciente editorial
de esta misma revista3, la hepatitis C está ahí
y es hora de actuar desde atención primaria.
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Nos complace comprobar que nuestro ar-
tículo sirve para crear discusión sobre un
tema tan candente y a la vez tan descono-
cido en el ámbito de la atención primaria
como es la hepatitis C y el estado serológi-
co de estos enfermos con respecto a los vi-
rus de las hepatitis A (VHA) y B (VHB).
El estado serológico de los pacientes in-
cluidos en nuestro trabajo1 se conocía a
partir de los datos reflejados en la historia
clínica. En nuestra área, el protocolo analí-
tico de hepatopatía crónica únicamente in-
cluye el VHB dado que el VHA no la pro-
duce. Sólo se pedía el VHA previo
planteamiento de vacunación. Éste es uno
de los principales motivos del escaso cono-
cimiento del VHA en estos pacientes.
Sí, en cambio, actualmente2-4 es un impor-
tante problema de salud la no vacunación
de estos pacientes sobre los VHA y VHB,
aunque en el momento que se realizó el
trabajo no todas las guías incluían la vacu-
nación de forma sistemática en estos casos.
A partir de la realización de este trabajo se
llevó a cabo de forma activa el conocimien-
to del estado serológico y la posterior vacu-
nación si era necesario, mejorando los re-
sultados en cuanto al conocimiento (VHB
16%-VHA 71%) pero no tanto en cuanto a
la vacunación. Compartimos el deseo de
que sea en la atención primaria donde se
realice esta actividad.
La baja prevalencia de nuestro trabajo1 con
respecto a otros5-7 evidentemente no in-
cluye a los pacientes no diagnosticados. Se
basa en lo determinado en la historia clíni-
ca. No era nuestra intención, por motivos
materiales y económicos, realizar una de-
tección de casos nuevos. Sí se incluyeron
los pacientes diagnosticados y controlados
fuera de nuestra área de influencia pero vi-
sitados en nuestros centros de salud.
Por descontado, lo deseable sería poder re-
alizar un estudio poblacional para determi-
nar la prevalencia real de la hepatitis C en
nuestro país. Sería deseable y, creemos, ne-
cesario dada la historia de la enfermedad,
los factores de riesgo conocidos y las op-
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ciones de tratamiento con respuestas man-
tenidas tan satisfactorias8, conocer de for-
ma precoz los casos para poder actuar. Es-
tá en nuestras manos.
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